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NOTA DETRADUCCIÓN
Debido a la gran cantidad de tltulos y autores citados en esta obra,
asl como a la imposibilidad de acceder a todas las obras traducidas al
castellano y, por tanto, de reproducir los extractos cuyos originales fi-
guran aquí citados, se ha optado en la mayoría de los casos por facilitar
una traducción propia. ful pues, la traducción de las citas de este libro
-con independencia de que exista una traducción publicada- es obra
de la traductora, y las referencias, tanto las incorporadas en el cuerpo
del texto como las recogidas a pie de página, corresponden, salvo que
se especifique lo contrario, a las obras originales. Para comprobar si un
título en concreto se ha traducido al castellano, remítase a la bibliogra-
fia adaptada final.
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NOTAA LA EDICIÓN ESPAÑOLA
El libro que aquí se presenta es la traducción actualizada de la
obra titulada Féminismes et néo-malthusianismes sous la III" Répablique:
nLø liberté de la maternita,, publicado en zorr en Parls, en la editorial
LHarmattan y en la Colección Lógicas Sociales, que dirige Bruno
Péquignot. Como autora deseo expresarle toda mi gratitud por haber
autorizado y facilitado la edición en español. Este libro recibió, también
en 2orr, el nPremio al Esdmulo y Reconocimiento de Internacionaliza-
ción en Ciencias Sociales, (ERICS). La excelente traducción ha corrido
a cargo de Elia Permanyer Medina, a quien dedico un agradecimiento
muy especial. Por último, la publicación en Ti'abe y en la Colección
Deméter ha sido posible gracias al apoyo de Rosa María Cid López,
directora de la misma, quien me ha invitado a participar en el proyecto
de I+D, coordinado también por ella, titulado Maternid¿des y þmilias:
perunanencias, cambios 1t rapturas en l¿ historia. Entre las sociedades anti-
guas y lø sociedød contem?orá.ned, financiado por el Ministerio de Eco-
nomla y Competitividad (HARzog-4z17rR). La traducción ha sido fi-
nanciada por el Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa
(ICS-ULisboa), con el apoyo económico de la Fundaçáo paraa Ciência
e a Têcnologia (FCT) a través del proyecto UID/SOC/5oor3lzot3, así




PENE UNE RËLECTURA DE LOS FEMINISMOS Y LOS NEOMALIUSIANISMOS
En zolo, en el marco de una obra muy comentada, Élisabeth Ba-
dinter analiza el actual conflicto al que se enfrentan las mujeres que se
debaten entre la presión que ejerce la maternidad y la dificultad de con-
ciliar ésta con una carrera profesional'. La filósofa fustiga la maternidad
obligada y considera que las mujeres deben tener la libertad de elegir si
ser o no ser madres, y que no debe imponérseles el modelo teórico de las
madres que renuncian a una vida profesional. En un contexto diferente,
hace más de un siglo, durante laTercera República francesa (ß7o-r94o),
las feministas y los neomaltusianos se interesaron profundamente por la
cuestión de la maternidad'
Son muchas las ideas nacidas dentro de los movimientos feministas
y neomaltusianos. (Nótese que el uso plural de estos términos denota y
subraya la heterogeneidad de posturas en el seno de ambos movimien-
tos.) De hecho, la multiplicidad de gruprlsculos no facilita la tarea de
reflejar los puntos de vista convergentes. No obstante, la maternidad
es una cuestión común a unas y a otros. nlibertad de maternid¿do, .,li-
bre maternidadn o nmaternidad conscienteo son, entre otras muchas,
expresiones que emplean ambos colectivos para designar una misma
ambición: la de que las mujeres tengan derecho a decidir si ser o no ser
madres. Del análisis de los vlnculos entre las feministas y los neomaltu-
sianos se desprenden las similitudes, las divergencias, las ambivalencias
y la diversidad de las ideas con respecto a la maternidad.
Estas dos ideologlas o <ismosu que son el feminismo y el neomal-
tusianismo se configuran como movimientos en la Francia de finales
' BeorNrn4 Élisabeth (zoto), Le Conflh, kfemme et ln mère. Flammarion, París.
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del siglo xtxy alcanzan su cénit durante la Têrcera República. Aunque
la heterogeneidad de los grupos que los componen hace que no resul-
te fácil definirlos en términos sencillos, ambos movimientos defienden
su propia doctrina. Mientras que el primero se fija como ambición la
emancipación de las mujeres, el segundo defiende la doctrina de la po-
blación. Los neomaltusianos parten de las ideas del pastor anglicano
Thomas Robert Malthus (1766-1874), quien, en su célebre Ensayo sobre
el principio de la población $798), demuestra que la población tiende a
crecer en progresión geométrica, mientras que los alimentos aumentan
en progresión aritmética y, por tanto, con menor rapidez. Tomando esta
ley de Malthus como punto de partida, el francés Paul Robin $9y-r9rz)
-fundador de la primera asociación neomaltusiana francesa, la nliga de
la Regeneración Humana>- arcojanuevas perspectivas, tales como la di-
fusión de los métodos anticonceptivos, que le granjearlan al movimiento
la denominación de nneomaltusianismon.
Estos movimientos son vanguardias que nunca llegan a convertir-
se en fenómeno de masas y que a lo largo de todo el período estudiado
no dejan de ser minorías activas cuyos pasos, a tenor de los informes
policiales de la época, parecían seguirse muy de cerca. Otra similitud
es que los miembros de estas asociaciones pertenecen a varios grupos,
una doble -o incluso múltiple- afiliación que ilustra su elitismo. Con
frecuencia encontramos los mismos nombres ala cabeza de asociacio-
nes distintas. La importancia que se le concede a la prensa, a los folletos
y a las conferencias es un rasgo común a los movimientos feministas y
neomaltusianos y la cantidad de tltulos publicados refleja la abundan-
cia de estos medios de comunicación y el recurso a ellos como vía para
concienciar a la opinión pública. La nmaternidad, función social, es una
gran reivindicación que también comparten, porque, pese a que cada
movimiento le dé sentidos distintos, se trata de demostrar que la inter-
vención del Estado es una clara necesidad. Además de la maternidad, de
entre los bastiones de su reivindicación destaca nítidamente la educación
de las mu.ieres. La obtención del derecho al voto de las mujeres como
vía para adquirir otros derechos es un tema recurrente en el feminismo,
mientras que los neomaltusianos a menudo ven el sufragio femenino
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como unâ alienación. La defensa de las madres solteras es común a am-
bos movimientos, que deploran lo diflcil de sirs condiciones de vida y
su paupérrimo estatus jurídico.
Si bien las feministas neomalrusianas representan una minoría en
el seno del movimiento feminista, y Pese a que las mujeres ua menudo
hayan quedado en la sombra del medio libertario, aun cuando ellas
mismas han militado en él'o, es importante sacar del olvido a estas
mujeres, reducidas a los silencios de la Historia'. Asl pues, resulta con-
veniente insistir en la importancia del papel de las mujeres feministas y
alavezneomaltusianas, como Nelly Roussel (r878-r9zz) o Madeleine
Pelletier ft87a'l91) -por citar sólo a las más conocidas en la lucha por
la conquista de la maternidad libre-, pese a hallarse aisladas entre las
feministas y a verse en minorla entre los neomaltusianos. Sin embargo,
las ideas que defienden animan y enriquecen el debate ideológico sobre
la maternidad. Por su parte, el Consejo Nacional de Mujeres Francesas
(CNFF por sus siglas en francés), fundado en París en rgor y en cuyo
seno confuyen la mayorla de asociaciones feministas y femeninas fran-
cesas, apenas da cabida a las feministas neomaltusianas porque el mo-
tivo que alienta su movilización no es tanto la maternidad libre como,
en realidad, la reivindicación de una baja por maternidad+. De hecho,
mientras que la mayoría reformista de las feministas trata de impulsar
' KÉnrcx¡,no, Sophie (zoo4), Les femmes, les mal entendues du discours libertaire?
De lafn du dix-neuuième siècl¿ à la Grande guerre. Tesis doctoral en historia dirigida por
Michèle Riot-Sarcey. Universidad París VIII, p. 8.
, En honor al tltulo de la obra de PBnnot, Michelle Q998), Les femmes ou les
silences dz l'Histoir¿. Flammarion, París.
a Cov¡, Anne (1997), Maternité et droits d.es femmes en France (XIX-XX' siècleÐ.
Anthropos, Économica, Parls. De la misma autora véanse también: nFemmes et asso-
ciations: Le Conseil national des femmes françaises sous la III'Républiqueo (zoo4),
en BnnNos, Marcel y BrrroN, Michèle, estudios reunidos por, Femmes, Familles, Filia-
tions. Société et Histoire. Presses de I'Université de Provence, Aix-en-Provence, pp. 75-88;
<Femmes et Familles: le Conseil national des femmes françaises pendant I'entre-deux-
guerres) (zoo8), en Dn Luca, Vrginie, dft., Pour lø famille. Aaec les familles. Des asso-
ciations se mobilisent (France, r88o-rg5o). LHa¡mattan, París, pp. 6r-88.
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una legislación a favor de las madres, los neomaltusianos se pronun-
cian en contra de esta estrategia reformista al contrastar ésta con su
ideal anarquista. Con todo, los neomaltusianos también deploran la
inexistencia de una baja por maternidad y condenan todo aquello que
guarda relación con la beneficencia -que, según ellos, representa a la
sociedad burguesa-, y por ello colocan en su punto de mira a nume-
rosas asociaciones de índole filantrópica pertenecientes al CNFF. Los
neomaltusianos muestran su desprecio por ciertas feministas a las que
consideran burguesas, término que para ellos porta una connotación
peyorativa. Además, en opinión de los neomaltusianos, el que las femi-
nistas perten ezcan a clases sociales acomodadas resta crédito a su com-
promiso con el feminismo. Este escepticismo hacia las feministas no
es nuevo sino que, de hecho, hay estudios que muestran que también
las mujeres socialistas trataron de denigrar a las feministas tachándo-
las de burguesast.
Los neomaltusianos abogan por el higienismo y la mejora de la es-
pecie a través de la selección6. Preconizan el control de la natalidad con
el fin de reducir la miseria obrera y como fuente de bienestar, objetivo
al que pueden contribuir el aborto y los métodos anticonceptivos. En
el plano práctico, la propaganda neomaltusiana consiste en divulgar in-
formación sobre el aborto y la venta de anticonceptivos. La originalidad
de los neomaltusianos reside en que abordan temas considerados tabú,
como la sexualidad y el aborto, que pocas feministas de la época se atre-
ven a tratar. La importancia que conceden a la sexualidad es una con-
secuencia lógica de la afirmación del individuo (sea hombre o mujer).
r PIcq, Françoise (1984), o"Iæ ftminisme bourgeois": une théorie élaborée par les
femmes socialistes avant la guerre de4:r, Stratégies desfemmes.Tierce, Parls, pp. 79t-4o6.
BoxnR" Mâ¡ilyn J. (zoro), nRethinking the socialist construcdon and international career
of the concept "bourgeois feminism"o, en Oruu, Karen, ed., Globalizing Feminismt
r789-rg4S. Routledge, Nueva York, pp. z863ot.
6 D¡ourno, Alain (1992), ,,,{ux origines de l'eugénisme en France: le néo-mal-
thusianisme $896-t9r4)r, Population,vol.47,n," z,pp.4?t-459, Muneno, LionyZ'rr-
BERMAN, Patrick (1996), L'Hygiène dans la République. La santé publiqae en France ou
lhtopie contrariée, r87o-r 91 8. Fayard, Parls.
Los neomaltusianos plantean la cuestión de la sexualidad y reclaman el
derecho al placer para ambos sexos, mientras que las feministas mues-
$aî mayor pudor al respecto' Pero los neomaltusianos pecan de una
excesiva tendencia a contemplar la opresión de las mujeres únicamente
affavés del prisma de la sexualidad, todo lo contrario a las feministas,
oue encuadran el problema en un contexto mucho más amplio. Los
.r"o-"lturi"t os consideran que el derecho aI aborto es una consecuen-
cialogicadel que las mujeres dispongan de su propio cuerpo, aunque
seÍialan que esta pútctica es un último recurso y que la finalidad de su
propaganda es, precisamente, evitarlo. Por su parte, las feministas no se
,ebelatt contra las leyes represivas hacia el aborto pero sí reivindican me-
didas a favor de las madres, mostrando asl preferencia por la prevención
antes que Por la rePresión.
Es frecuente que los neomaltusianos vean el matrimonio como
una prostitucién legal que oprime a las mujeres. Por ello defienden el
amor y la maternidad libres. Censuran la prostitución, que ven como
sinónimo de miseria y de explotación del cuerpo femenino a manos de
la burguesía, al tiempo que apelan al derecho de que las mujeres dis-
pongan libremente de su cuerpo. Según Madeleine Pelletier la prosti-
tución es un mal necesario, una idea que no comParten la mayoría de
las feministas, que sl âpoyan la lucha abolicionistaz. En el plano jurí-
dico, el CNFF obra para conseguir una legislación favorable para los
derechos de las mujeres.
7 A propósito de la prostitución véase ConrtN, Nain (t978), Les Filles de noce:
misère sexuelle et prostitation, XIX et XX" siècles. Attbier Montaigne, París; A¡r¡&
Laure (r99o), La Vie quotidienne dans les maisons closes, r83o'r934. Hachette, París;
SorÉ, Jacques ft9y), L'âge d'or de la prostitation, de r87o à nos jours. Plon, Palls;
BnnrtÈn¡, Jean-Marc (ry92), Lø Police d¿s meurs sous la III" Républiqø¿. Seuil, Parls;
M¡cnIar¡, Christine (zon), Les férninismes face à la prostitution aux XIXe et XXe siècles
(Beþique, France, Suisse). Tesis doctoral en historia dirigida por Christine Bard y
Xavier Rousseaux, Universidad de Angers y Universidad Católica de Lovaina; de la
misma autora véase uDealing with the Issue of Prostitution: Mobilizing feminisms in
France, Switzerland and Belgium (r875-t9zo)> (zoo8), \Yomen's History Reuiew, vol'
17, n,o 2, pp, 1g5-2o5.
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Mientras que los neomaltusianos, apelando a su espíritu anarquista,
muestran su desprecio por acercarse a los puestos de poder, las feminis-
tas por lo general sl tratan de estrechar lazos con la esfela política con
el fin de que sus reivindicaciones lleguen a buen Puerto. Esta reticencia
de los neomaltusianos a adentlarse en el espacio público se atenúa en
época de entreguerras, perlodo en que se rinden con más frecuencia al
pragmatismo.
UNa coNrnlsuclóN A LA HISToRIA DE LAs MUJERES
Con la pretensión de contribuir tanto a la historia de las mujeres
como a la historia en general, esta obra tiene como objetivo tratar de
colmal una laguna historiográfica. Y es que, aunque los movimientos
neomaltusianos y los movimientos feministas se han estudiado por
separado, su comparación no ha dado lugar a ninguna publicación.
Como señaló recientemente Sophie Kérignard en su tesis doctoral:
<Hasta ahora, la historiografíaha mostrado escaso interés en conocer
los vínculos y los problemas que existen entre anarquismo y feminis-
moso. Sin embargo, y pese a que no existe aún un estudio de slntesis
al respecto, varias obras ya han comenzado a descifrar sus distintos
asPectos.
Los movimientos feministas franceses de la primera ola son ya
muy conocidos, principalmente gracias a los trabajos de los historia-
dores e historiadoras Christine Bard, Steven C. Hause, Anne R. Ken-
ne¡ Laurence Klejman y Florence Rochefortr. Yuxtaponer éstos a otros
8 KÉnrcu¡n¡, Sophie, Les femmes, les mal entendues. .., ob. cit., p. 29.
e BAr,D, Christine (1995), Les Filles d¿ Marianne, Histoire dzs /èminismes r9t4-r940'
Fayard, Parls; Fl¡,usn, Steven C. y KruNrv, Anne R. (t984), Vomen's Sufliage and Social
Politics in the French Third Republic. Princeton University Press, Princeton; K¡¡JueN,
Laurence y RocHrronr, Florence Q9s), L'Égalité en marche' Le rtminisme sous la Tioi'
sième Républiqø¿. Presses de la FNSB Parfs; véanse asimismo las obras de slntesis de
Rror-Sancnv, Michèle (zooz), Histoire du jlminisme. La Découverte, París; y de lÙpa,
feminismos en el contexto de distintos países es el objetivo del libro
de la historiadora norteâmericana Karen Offeh, así como de otra obra
colecriva'". La historia de los feminismos sale bien parada cuando se
Ia analiza a través del prisma de la historia comparada y de la historia
crvzadi'.
En lo que respecta a los neomaltusianos, la obra de referencia es el
libro de Francis Ronsin La grèue des uentres (ul-a huelga de vientreso),
que pese a lo sugerente de su tltulo no estudia con detalle la contri-
úución de las feministas neomaltusianas'". Por su parte, Roger-Henry
Guerrand también dedica a la maternidad libre una breve obra pione-
Yannick (t999), Les Femmet atnice¡ d¿ l'Hhtoire: France, t789-r945. SEDES, París (nueva
ediciónr zoo3, Armand Colin, Parls); de la misma autora véase Les Femmes (zoo3). Le
Cavalier bleu Éditions, París.
," Orrnx, Karen (zooo), European Feminismt rToo-r9¡o: A Polìtical History. Stand-
ford University Press, Standford; traducida al francés: Les Féminismes en Europe, rToo-
ry50 (zotz). Presses lJniversitaires de Rennes, Rennes; de la misma autora véase tam-
bién Gbbalizing..., ob. cit. GusIN, Éliâne; Jacquns, Catherine; RocHrronr, Florence;
Sruorn" Brigitte; THÉs¡uo, François y ZaNcaxtNt-FouRNEL, Michelle, dirs. (zoo4),
Le siècle fus féminismes. Les Editions de I'Atelier, París,
" Cova, Anne, ed. (zoo6), Comparatiue Women's Hittory: New Approaches. Social
Science Monograph/Columbia University Press, Boulder y Nueva York. En zorz se
publicó una versión actualizad¿ en castellano, directamente traducida del francés y con
prefacio de Françoise Thébaud, con el título Historia comparada de las mujeres: nueuos
enfoques. Ediciones Tiabe, Oviedo. C¡nu¡R, Julie (zoto), Moaing Beyand Boundaries. An
Entangbd History of Feminism in Beþium, ú90-t9t4. Têsis doctoral, Facultad de Filosofla
y Letras de la Universidad de Gante.
'" RoNsrN, Francis (r98o), La grèae d¿s uentres, propagande nëo-mahl¡usienne et
bøisse de lø natalité en France (xrN-xÍ siècles). AIT¡ier Montaigne, Pa¡ís; del mismo autor
véase también nla classe ouvrière et le néo-malthusianisme: l'exemple fi'ançais avant
r9t4, Q979), Le Mouaement Social, e¡ero-matzo, n.o ro6, pp. 85-ro5; nliberté-natalité.
Réaction et repression antimalthusienne avant ryzo, (1977), Recherches, diciembre, n."
29, pp. ?'6t-l¡91t u[¡ néo-malthusianisme en France, (zoro), en Donux, Elisa y FassIN,
Éric, dirs., Reprodaire le genre. Éditionr de la Bibliothèque Publique d'Informations,
pp. 15-24. Véase asimismo GunnneNp, Roger-Henri y RoNsIN, Francis (r99o), Le sexe
appriuoisê, Jeanne Harnbert et la lutte pour Ie contrôle des naissances. La Découverte,
Palls.
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ra centrada principalmente en los neomaltusianos'r. En su tesis doc-
toral sobre las anarquistas individualistas ante la sociedad de Ia Be'
lle Epoque $891-r9t4), Marie-Josèphe Dhavernas reseña los discursos
anarquistas sobre las mujeres, pone de manifiesto la misoginia que
los impregna y concluye con la existencia de un uencuentro perdido,
entre estos discursos y los movimientos de las mujeres'a. Otra tesis
doctoral en historia, ésta inédita, es la de Sophie Kérignard, que ana-
liza el discurso libertario sobre las mujeres entre r88o y r9r4 y reco-
ge las ideas de los principales teóricos del anarquismo: Pierre-Joseph
Proudhon (18o9-1861), Michel Bakounine (t8t4-t876) y Max Sdrner
(18o6-18i6)". En uno de sus capítulos, la autora se pregunta por las
relaciones entre anarquismo y feminismo e insiste en la cuestión del
derecho al voto de las mujeres, que supone un escollo entre ambos
movimientos puesto que los anarquistas, al contrario que las feminis-
tas, no están a favor'6. Según la autora, ulos anarquistas multiplican
los llamamientos â las mujeres para que renuncien a la lucha por ad-
quirir el derecho al voto'7>, mientras que las feministas reivindican el
derecho al voto femenino como medio para obtener otras reformas
favorables para las mujeres. La obra hace hincapié en la trayectoria
de dos mujeres anarquistas y feministas, Louise Michel (r83o-r9o5)
y Gabrielle Petit (186o-1936), que lleva a plantear la pregunta de si
un doble compromiso de estas características se expresa con mayor
facilidad al margen del medio libertario.
'1 GvnnnaNo, Roger-Henri ft97r), Lø Libre maternité, 1896-1969. Casterrnan,
Tournai.
'4 DH-AVERNAs, Marie-Josèphe (r98), Les anarchistes inàiuidualistes deuant ln société
de la Belh Époque, r89yr9r4. Têsis pre-doctoral en humanidades dirigida por Philippe
Vigier, Universidad de Nanterre'París X. De la misma autora, véase también nAnar-
chisme et féminisme à la Belle Époqu.o (tgïz), La Reuae d'enface, otoño, n.o rz, pp.
49-6r.
'r KÉnrcN¡n¡, Sophie, Les femmes, les mal entendu¿"s..., ob' cit.
'6 Capltulo r, titulado nAnarchisme et féminisme: représentations conflictuellesr,
pp'J76-4r7.
v lbíd., p.392.
Labiografia es un género ciertamente popular y las vidas de las
feministas neomaltusianas Nelly Roussel'8 y Madeleine Pelletier'e, así
's Acerca de Nelly Roussel véase Anuoc¡rHE, Daniel y Arnrsrun" Maité, pre-
facio, notas y comentarios $97), Nelþ Roasse[ l'étemelle sauifée. Syros. Collection
Mérnoire des Femmes, Pa¡ís; M¡IcNI¡N, Claude y S,LrweN, Magda (r97), Deux Fhni-
nistes: Nelþ Roussel, Madeleine Pelletier (t9oo-r9z). Tesina dirigida por Michelle Per-
rot, Universidad París WI; Cov¿, Anne (1992), <Féminisme et natalité: Nelly Roussel
eBTB-t9zz)>, Hixory of European ld¿as, agosto, vol. ry, î." 4-6, pp. 6Q-672;Acc¡vpo,
Elinor (zoo6), Bl¡sed Motherhood, Bitter Fruit. Nelþ Roussel and the Politics of Fmale
pøin in Third Repablic France. The Johns Hopkins Universiry Press, Baltimore; de la
misma autora, nThe Gendered Nature of contraception in France: Neo-Malthusianism,
tgoo-rgzo>> (zooi), Journal of Interdisciplinary History, vol. 34, n.o z, pp. 215-262. A
propósito de las biografias de mujeres, véase Menceo¡Nr, Jo Bur¡ ed. (zooo), The Nau
Biogrøphry. Perþtming Feminini4t in Ninøeenth-Century Frønra University of California
Press, BerkeleY'
'e Acerca de Madeleine Pelletier véase BlnN¿r, Frank (1988), Mad¿leine Pelletier
(tSZ+-tSlÐ. Première femme interne des Asiles d¿ la Seine. Tesis para el doctorado en
medicina, Facultad de Medicina, Saint-Antoine, Parls; Gonoou, Felicia $99o), The
Integral Feminist: Mai¿l¿ine Pellztie¡ ú74-r93g. Feminism, Socialhm and Medicine,Polity
Press, Oxford; M¿tcNIrN, Claude, prefacio, notas y comentarios, ft978), Madelzine
Pelletier L'Éducation feministe des fllzs et autret textes. Syros, Parls; MeIcNInu, Claude y
Sow¡r¡,mNn, Charles ft992), Madtkine Pelletier, une feminhte dans I'arène politi4ue. Irs
Éditions ouvrières, Parfs; B¡no, Christine, dir. (1992), Madeleine Pelletier G8z+-tglÐ.
Logique et infortunes dhn combat pour l'égalité. Éditions Côté-femmes, París; Kunrz,
Eva Ma¡ia $98), Madzltine Pelletìer Une xratëgie féministe. Tesina dirigida por Michelle
Perrot, Universidad Pa¡ls MI. Lnnc¡ru¡p¿, Aliette (1982), Une femme médecin feministe
au d¿but du xx siècl¿: Mad¿leine Pell¿tier.Tesis doctoral en medicina, Tours. Sov.r,rwrxn,
Charles (r99r), <Militantisme et identité sexuelle: la carrière politique et I'ceuvre théo-
rique de Madeleine Pelletier ft874-ry9)", Le Mouuement sociøL, octtlxe-dtciembre, n.o
rj7, pp.9-32; Mrrcnnr-r, Claudine (1989), nMadeleine Pelletier (ß7çty). The Politics
of Sexual Oppressionr, Feminist Reuiew, otoño, î." 33, pp..72-92; Box¡& Marilyn J.
(r98r), <lVhen Radical and Socialist Feminism \flere Joined: The Extraordinary Failure
of Madeleine Pelletierr, en SraucHro& Jane y KlnN, Robert, eds., European lVornen
on the Lefi. Socialism, Feminism, and the Problems Faced by Political Vomeu t88o to the
Present. Greenwood Press,'W'estport, Londres, pp. i.r-T1.t Cove, Anne (1993), uFémi-
nismes et maternité: la doctoresse Madeleine Pelletier Q874-ry9)", Maladies, méd¿cines
et société. Approches historiques pour lz présent. Actes da VI colloque d'Histoire au présenT.
LHarmattan e Histoire au Présent, París, pp. 273-294,
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como la del neomaltusiano Paul Robin'", han dado lugar a varias pu-
blicaciones.
También se han abordado otros temas adyacentes al neomaltusia-
nismo. Anne Carol analiza la eugenesia y las opiniones de los médicos
al respecto", mientras que los vínculos entre los feminismos y los movi-
"o Acerca de Paul Robin véase DrvsultNAxn¡-Douvrn¡, Christiane $99r), Paul
Robin (r$7-r9tz). oBonne naissance, Bonne éducation. Bonne orgønisation¡ socialer,'fesis
doctoral dirigida porAntoine Prost, llniversidad Parls I, publicada como libro con el
tív¿J,o Paul Robin (r8j7-r9tz): un militant de la liberté et du bonheur (1994). Publisud,
París; Mc[¡nEN, Angus (zooo), nReproduction and Revolution: Paul Robin and Neo-
Malthusianism in Franceo, en DoreN, Brian, ed., Mølthus, Medicine and Morality.
Mahhusianism ajìer ryg8. Rodopi, ,{msterdam, pp. 165-188; Mcl¿n¡¡c, Angus (r98r),
nRevolution and Education in Late Nineteenth Century France: The Eally Career of
Paul Robinr, History of Education Society, vol. 2t, n.o 1, pp.ir7-iist BnEIr¡¡No, Nathalie
(1992), Cempuis. [.lne expérience d'éducation libertaire à lþoque de Jules Ferry, t88o-r894.
Éditions du Monde Libertaire, Pa¡ls (obra nacida de una tesina que recibió el premio
Jean Maitron, titulada Paal Robin. De lTdacation intëgrale à I'orphelinat de Cempuis,
r88o-t8g4 y dirigida por Jean F¡tèbe, Toulouse-Le-Mirail, 1988); RrsÉRroux, Madeleine
(r99o), uPrésentations du mémoire de Nathalie Brémand>, Bull¿tin du CRHMSS, n." 13,
pp. ror-ro4. A propósito de la influencia de Paul Robin en la feminista socialista belga
Émilie Claeys (1855-1943), véase Pe¡ueNs-Pournr, Hedwige (zooo), uk Contrôle de.s
naissances chez Émilie Claeys: Féminisme ou néo-malthusianismeo, en D¡ \ØrsRDr,
Denise, ed,, Gender and Cl¡us in the zo'b Cennry. International colloquium, Ghent, A?ril
2z-30, r9g9. Amsab and Stad Gent and MIAT, Gante, pp. 83-ro7. De la misma autora,
uFéminisme et contrôle des naissanceso (zooz), en Co¡N¡t¡, Marie-Thérèse, dtr., Corys
d.e femmes. Sexualité et contrôle sociøL. Universidad De Boech, Bruselas, Pp. 131-117,
" Cenor, Anne (1993), Les Médtcins français et l'eugénisme úoo-t942. De la mé'
galanthropogénésie à I'examen prénuptial. Tesis doctoral en historia dirigida por Alain
Corbin, Universidad París I, publicada con el tftulo Histoire dz l'eugénisme en France.
Les méd¿cins et la procréatizn, XIX-XX" siècle Q99). Seuil, Parls; de la misma autora
véase asimismo L'Eugénisme en France et ses origines: la Société Française d'Eugénique
(1983). Têsina, Universidad Pa¡ls I; olæs Enfants de I'amour: à propos de I'eugénisme
au XIX' sièclen (r99o), Romantisme, n.o 68, pp. 87-95; Dnouano, Na.n (r99), L'Eugé-
nisme en questizns. L'exemplz dz lbugénisme ,,fançaisr. Ellipses, Parísi Thculprr, Piene-
André (r99r), <Sur I'eugénisme: du fantasme au débao, Pouuoirs, n," i6, pp. 4-64; y'
del mismo autor, ulÌlntroduction de I'eugénisme en F¡ance: du mot à I'idée, (r99r),
Mots, m rzo, n." 26, pp. z3-44. Para una visión general, véase BÉ¡IN, André Gg88),
mienros eugenistas 
de la Alemania y la Gran Bretaña de la primera mi-
,^¿ ¿.f siglo r< captaron la atención de la hist'oriadora estadounidense
Ln T"ylor Allen" desde un punto de vista comparativo. Por su parte,
yvonne Knibiehler elige volver una mirada histórica a los discursos rela-
cionados con la sexualidad'¡. Martine Sevegrand se inrer€sa por las pos-
ruras de la Iglesia católica con respecto a la cuestión de la sexualidada.
Angus Mclaren ha redactado varias obras sobre la sexualidad, mientras
oue"Robert A. Nye ha compilado los textos y los nombrcs más impor-
.-r., d. la historia de las sexualidades"t. Autoras como Sylvie Chaperon,
É,liane Gubin y Catherine Jacques26 han elaborado balances historiográ-
nNéo-malthusianisme, populationnisme et eugénisme en France de r87o à r9r4>, en
DupÂeurnn,Jacques,dir., Histoired¿lapopuktionfançaise.PUF,París,vol.4't.3:De
ry89 à rgr4, PP. 48r-too.,, AnnN, Ann Taylor (zooo), uFeminism and Eugenics in Germarry and Britain,
tgoo-rg4oi A Comparative Perspectiveo, German Studies Reaiew, octubre, n.o zJ, PP.
477-506. Véase de la misma aûtorâ: 
(German Radical Feminism and Eugenics, rgoo-
r9r8o, (1998), German Studies Reuiew, febrero, n." 9, PP. 3r-56; nMothers of the New
Generation: Adele Schreiber, Helene Stöcker, and the Evolution of a German Idea of
Motherhood, tgoo-r9r4>, (1955), Sigrc, vol. to, n.o 3, pp. 4¡8-$8; (zoo), Feminism and
Motherhood in Western Europe, r89o-r970: The Maternal Dilemma' Palgrave Macmillan,
Nueva York.
"r KNTBIEHLER, Yvonne (zooz), La sexualitë et l'histoire' Odile Jacob, Parls.
,4 SEwcRAND, Ma¡tine (r99), Les Enfanu du bon Dieu. Les catholiques fançais et
la procréation au XX siècle. Albin Michel, París; de la misma autora, LAmoar en t7utes
lettres. Questions à I'abb¿ Viollet sur la sexaalité (tgz4-r94Ð Gss6). Albin Michel, París.
" McLAREN, Angus (1999), Twentieth-century Sexuality: A History. Blackvtell, Ox-
ford. Del mismo autor, SexualitT and Social Orden The Debate ouer the Fertility ofWomen
and'Vorþers in France, 1740-1920 (1983). Holmes & Meier Publishers, NuevaYork. Nræ,
Robert 4., ed. (1999), Sexuality. Oxford Universir¡ Press, Oxford'
'6 CnaPnnox, Sylvie (zoor), <Histoire contemporaine des sexualites: ébauche d'un
bilan historiographiqueo, Cahiers d'Histoire. Reuue d'Histoire critique,84, pp. 5-zz. De
la misma autora, nlHistoire contemporaine des sexualités en Franceo (zooz), Ving-
tième siècle, j, n." 7 j, pp. 47-j9, (zoo7), Les Origines de la sexologie, r85o-r9oo. Éditiont
Louis Audibert, París (a propósito de esta obra véase la reseña de Nicole Elderman en
la revista Clio. Histoire, Femmes et sociétés,2oro, n.o 3t, pp. 3ro3rz); nles Féminismes
et la sexualité, xIx"-)ot' sièclesu (zoo9), en Donux, Elsa y FassrN, Éric, dirs., Genres et
sexualités. Éditiot'ts de la Bibliothèque Publique d'Information, París, pp. 17-24. Sobte
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ficos sobre la historia contemporánea de las sexualidades. Y, finalmente,
el libre pensamiento en Francia ha sido objeto de diversas publicaciones
de la pluma de Jacqueline Lalouette'7.
Lo que sigue a continuación es una versión revisada y ampliada de
varias partes de mi tesis doctoral que, en su mayoría, nunca llegaron a
publicarse"s. Con esta investigación he tratado de abarcar, en toda su
amplitud, los discursos sobre la maternidad de los grupos neomaltusia-
nos y de analizarlos en paralelo a los discursos de las feministas. Esta
obra se nutre de la consulta de los archivos privados de Jeanne Humbert
y Nelly Roussel asl como de diversos fondos documentales disponibles
en bibliotecas especializadas, principalmente la Biblioteca Marguerite
Durand (BMD) y la biblioteca Histórica de la Villa de Parls (BHVP).
Aparte de estas fuentes, he escrutado ntunerosos periódicos feministas y
neomaltusianos, tales como Le Droit desfemmes (t9o5-ry9), Lø Française
(r9o6-t94o), La Fronde $897-ty9), La Fennrne afiïønchie $9r4-r919),
LaVoix desfemmes $9ry-ry37), Régénération (1896-19o8), Le Møhhusien
$9o8-r9zo), Le Néo-Malthusien (:'9l.6-:'9zo), Le Problème sexuel ft931-
1931), etc. Mi ampllsimo recurso a la prensa -principalmente la de corte
feminista y neomaltusiana- como fuente lleva a plantear ciertas breves
consideraciones. La primera es que, si bien se suele afirmar que la prensa
es a la vez un reflejo y una herramienta de formación de la opinión pú-
la sexualidad en Francia véanse también SoHN, Anne-Ma¡ie $996), Da premier baiser à
l'abôue. Lø sexaalité des Français au quotidien (r9so-tgso). Aubier, París; Mossuz-l¿v¡u,
Janine (r99r), Les Lois dz lhmour. Les politiques d¿ la sexualitê en France Ggto-t990).Payot,
Parls; Guerx, Éliane yJacquss, Catherine (zoro), nConstruire l'histoire des sexualités.
Regards critiques sur I'historiographie contemporaineo, en Bneursrn4 Régine, PterrE,
Valérie y Thurur.¡, Barbara, dirs., La Mod¿rnisation dz la sexualité Qg"-zo" siècle). Éditiottt
de l'Université de Bruxelles, Bruselas, pp, t85-227,
"7 LALouEttr, Jacqueline (zoot), La Libre pensëe en France, ú48-1940, Nbin
Michel, Parls. De la misma aurora, La Républiqae anticléricale, xrf-xf siècles (zooz).
Seuil, París.
"8 Cove, Anne ft994), Droiu dzs femrnes et protection de lø maternitê en France,
r89z-t9j9. Tesis doctoral en historia dirigida por Gisela Bock, Instituto Universitario
Europeo de Florencia. Esta tesis también se ha publicado en versión reducida, titulada
Maternité et droits dzs femmes..., ob. cit.
blica, ésøno es 
la perspectiva desde la que se ha empleado en esta obra,
la oue una empresa semejante requeriría un ânálisis exhaustivo de las
'"r.rlon.r que se ejercen sobre este medio de comunicación. En segundo
lun^r, l^prensa es muy prolija en fechas y cifras, no siempre fiables, lo
oí. ,.qri.t. una verificâ.ción sistemática de las mismas' En tercer lugar,
j inr.tér de la prensa feminista y neomaltusiana radica en que reúne
,"n¡e ula voz de las feministas> como ulavoz de los neomaltusianosu,
ran a menudo inaudibles en una prensa generalista a la que sin embargo
es necesario recurrir, aun sólo para consultas rápidas, pues no es infre-
cuenre que el nacimiento de una revista especializada feminista o neo-
maltusiana llegue de la mano de la creación de una asociación' Con el
fin de diversìficar las fuentes, Para esta obra también se han consultado
lotes de correspondencia, multiples folletos propagandísticos, octavillas,
novelæ de tesis, panfetos, debates Parlamentarios e informes policiales.
I-¡. TBncnnn RepúsLIcA.: uN psRlooo DEcIsIVo
Este período de relativamente larga duración -más de medio siglo-
facilita Ia percepción de los cambios que afectan a las ideas de las femi-
nistas y de los neomaltusianos con respecto a la maternidad. Es también
una época en que los movimientos feministas y neomaltusianos nacen
y se establecen. Se trata de un contexto diflcil para las mujeres, que no
poseen el derecho al voto y cuyainferioridad jurídica, estipulada por el
Código Civil napoleónico de r8o4, afecta especialmente a las casadas,
que no podrán gestionar sus bienes sin autorización conyugal ni dispo-
ner de su salario hasta la promulgación de una ley en r9o7.
A finales del siglo xtx, el temor a la decadencia entraña el miedo
ala caída demográfica pero también puede asociarse a la preocupación
eugenésica. En este contexto, la figura de la madre se ve elevada a lo
más alto puesto que es a ella a quien le corresponde (regenerar la razao.
Mientras que los neomaltusianos cargan contra las madres prolíficas y
recomiendan la nprudencia procreadorar, las feministas valoran la mater-
nidad y desean que las mujeres tengan hijos como remedio a la supues-
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ta ndespoblaciónr. Este fantasma de la despoblación, que figura como
telón de fondo de todo el período estudiado, esta (obsesión demográ-
ficau -expresión del demógrafo Hervé Le Bras- alcanza una intensidad
especial en Francia'e.
El fin del siglo xrx es un perlodo clave para los movimientos neo-
maltusianos y feministas: en r88r se funda noâcialmenteo el movimiento
anarquista francés y en r89z se celebra en Parls el primer congreso in-
ternacional calificado de nfeminista. EI z de octubre áe 1892, también
en París, la feminista Marie Huot (1846-t97o) aboga por la nabsten-
ción genésic¿3o>, Lln llamamiento interpretado como una incitación a la
huelga de vientres que âlcanzará la posteridad dentro del movimiento
neomaltusiano. Cuatro años más tarde, en t896,la capital fi'ancesa acoge
el segundo congreso feminista internacional. Este año también entra
en los anales del neomaltusianismo gracias a la fundación de la primera
asociación neomaltusiana francesa, la Liga de la Regeneración Humana.
La libre maternidad es el tema preferido de los neomaltusianos
durante las dos primeras décadas del siglo )o(, que también representan
la Belle Epoqæ de los movimientos feministas. La guerra trae consi-
go una áspera represión contra los antimilitaristas que marça una rup-
tura para el movimiento neomaltusiano, pero también las feministas
aparcan sus reivindicaciones durante el conflicto. Los locos años vein-
te se caracterizan por un retroceso. Votadas con un intervalo de tres
años, las leyes del 3r de julio de rgzo y ð.el z7 de marzo de ry21 pro'
híben en lo sucesivo la propaganda anticoncepcionista -acallando asl
las voces neomaltusianas- y contemplan penas de prisión para quie-
nes practiquen el aborto o se sometan a é1. En medio de esta frondosa
selva urepoblacionistao, las feministas se abren paso con dificultad ¡
aunque su actitud pueda parecer algo timorata, debe analizarse en su
contexto y sin omitir la fragorosa lucha que libran algunas feministas
neomaltusianas pese a suponer una excepción frente a la mayorla de las
's Lr BRAs, Hervé (1993), Marianne et les kpins. L'obsesion dlmographique. Épi-
logue original. Hachette, París (primera edición: r99r, Olivier Orban, Parls).
3o Huor, Marie (1892), Le Mal d¿ aiure. Edición de la autora, París.
feministas, que desean 
demostrar que el feminismo es un movimiento
,rrp"r"bl" y aleno a un cambio radical de las iostumbres. A principios
d. ìo, 
"nor 
treinta el movimiento neomaltusiano experimenta un cierto
repunre de actividad con la creación de publicaciones periódicas que se
"ju.ñ"n 
de la cuestión sexual, mientras que las feministas han de hacer
frenrc alas acusaciones, cada vez más extendidas, contra el feminismo
como portador de todos los males de la sociedad (es deci¡ el desempleo
y la crisis económica de los años treinta). ¿Cómo reaccionan los
neomaltusiatros ante la política de esterilización adoptada a gran escala
oor los nazis? Al insistir en la doctrina eugenésica, ¿son conscientes de
ïo, .rrr"go, que ésta puede llegal a causar?
z6
